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 selecció a càrrec de Moisés Gallego i Víctor Rahola
Entrevista a Pere Riera
Arran de la invitació per fer aquesta xerrada, l’arquitec-
te ens mostra tres obres recents. L’entrevista comença 
entorn d’aquestes obres, i li demanem que ens parli de 
3 la seva trajectòria professional. Una feina feta en si-
lenci, sense donar importància a la difusió, però sempre 
interessat a incorporar-hi nous materials i noves tècni-
ques constructives. 3 De la seva idea de ciutat entesa des 
de l’òptica d’arquitecte. 3 De la important labor docent 
desenvolupada a l’ETSA del Vallès i, per acabar, 3 de 
la seva visió dels rumors sobre la manca de recursos 
econòmics per mantenir amb tota vivor la biblioteca i 
l’arxiu històric del COAC.
Responding to the invitation to this conver-
sation, the architect shows us three recent 
works. The interview starts based on these 
works, and we ask him about 3 his profes-
sional career. A job done in silence, without 
attaching importance to dissemination, 
but always interested in incorporating new 
materials and new construction techniques. 
3 About his idea of the city seen from the 
architect’s viewpoint. 3 The important 
teaching work carried out at the ETSA 
del Vallés and, finally, 3 his view on the 
rumoured lack of financial resources avail-
able to keep the COAC historical library and 
archive going strong. 
Atendiendo a la invitación de esta charla, 
el arquitecto nos muestra tres de sus obras 
más recientes. En torno a ellas comienza 
la entrevista en la que le pedimos que nos 
hable de 3 su trayectoria profesional. Un 
trabajo llevado a cabo en silencio, sin dar 
importancia a su difusión pero siempre 
interesado en la incorporación de nuevos 
materiales y técnicas constructivas. 3 De su 
idea de ciudad entendida desde la óptica de 
su trabajo como arquitecto. 3 De la impor-
tante labor docente desarrollada en su paso 
por la escuela del Valles y, para concluir la 
entrevista, 3 de su visión sobre el incipiente 
rumor de la falta de recursos económicos 
para mantener con toda viveza la biblioteca 
y el archivo histórico del COAC. 
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A priori, sóc incapaç de decidir si un projecte anirà de 
tipologia o de prefabricats. Jo em cenyeixo a una qüestió 
molt pragmàtica: he de resoldre un problema d’habitabi-
litat i tinc un lloc on inscriure’n la solució arquitectòni-
ca… i sé que, en algun moment del procés, una deter-
minada emoció farà que totes les dades considerades es 
desplacin en una única direcció, com orientades per un 
camp magnètic. Sense innocència ni objectivitat, es va 
creant un codi genètic perceptiu i conceptual que orienta 
el procés projectual, on es tracta que aquestes emocions 
fundacionals no es perdin pel camí i arribin fins al més 
petit detall de l’obra, ja que la seva materialització esdevé 
sempre una certa sorpresa. Per a mi, que sóc més aviat 
de lletres, la matèria i la seva gestió sempre amaguen un 
misteri salvatge difícil de desxifrar i de seguir.
En el cas dels habitatges, la primera emoció, gairebé 
troglodítica, va néixer de la possibilitat de foradar i de 
travessar la massa edificada. M’interessa més el que hi 
ha en el buit que no el que hi ha en el ple: el so, la llum, 
3 
Beforehand, I am incapable of deciding 
whether a project will be of the typology or 
prefabricated type. I limit myself to a very 
pragmatic issue: I have to solve a problem 
of habitability and I have a place in which to 
register the architectural solution ... I know 
that at some stage of the process, a specific 
emotion will cause all data considered 
to move in one direction only, as though 
drawn by a magnetic field. Without inno-
cence or objectivity, a perceptual and con-
ceptual genetic code is gradually created 
that directs the design process. The idea is 
that these functional emotions are not lost 
along the way and make it to the smallest 
detail of the work, because their materiali-
sation always holds a certain surprise. For 
me, as a man of letters, the subject and its 
management always hide a wild mystery 
tough to decipher and follow.
In the case of housing, the first, almost 
troglodytic emotion, was born of the pos-
sibility of drilling and crossing through the 
built mass. I’m interested more in the void 
than the filled part: sound, light, air, smell, 
temperature, touch, I don’t know, those 
3 
A priori, soy incapaz de decidir si un proyecto 
irá de tipología o de prefabricados. Me ciño a 
una cuestión muy pragmática: tengo un pro-
blema de habitabilidad a resolver y tengo un 
lugar donde inscribir su solución arquitectó-
nica… sabiendo que, en algún momento del 
proceso, una determinada emoción hará que 
todos los datos considerados se desplacen 
en una única dirección, como orientados 
por un campo magnético. Sin inocencia ni 
objetividad, va creándose un código genético 
perceptivo y conceptual que orienta el pro-
ceso proyectual, donde se trata de que estas 
emociones fundacionales no se pierdan por 
el camino y lleguen hasta el más pequeño de-
talle de la obra, puesto que su materialización 
conlleva siempre cierta sorpresa. Para mí, que 
soy más bien de letras, la materia y su gestión 
siempre esconden un misterio salvaje difícil 
de descifrar y de seguir.
En el caso de las viviendas, la primera emo-
ción, casi troglodítica, nació de la posibilidad 
de perforar y atravesar la masa edificada. Me 
interesa más lo que está en lo vacío que lo 
que está en lo lleno: el sonido, la luz, el aire, el 
t
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l’aire, l’olor, la temperatura, el tacte, no ho sé, coses 
d’aquestes. Coses molt lligades a una certa felicitat 
habitable. M’agrada pensar que els espais col·lectius 
disposats al mig i a l’interior de l’edifici, a diferents 
plantes, propiciaran trobades, generaran convivència i 
faran ciutat. En canvi, la pura visualitat em sembla molt 
més cruel i restrictiva que la construcció d’un ambient.
També ens va interessar dissoldre l’escala domèstica de 
cada habitatge en tota la massa edificada per assolir una 
forta presència en l’entorn urbà a l’escala de tot l’edifici. 
La diversitat cromàtica utilitzada en els buits, com quan 
mossegues una poma, tan sols vol diferenciar la pell de 
la polpa, el dins i el fora. La recerca obsessiva del buit 
habitable obtingut per excavació forma part d’una ma-
nera pròpia i específica de mirar i de projectar.
De la mateixa manera, treballar en la frontera establer-
ta entre unitat i diversitat és un tema recurrent per a 
nosaltres, a conseqüència i com a reflex del sentiment 
que ens provoca la dificultat de la convivència a la ciutat 
contemporània. Ens interessa molt que els conceptes 
urbans i socials passin als edificis en una mena de 
transferència conceptual i afectiva.
Justament d’aquí neix l’emoció inscrita en el planteja-
ment del complex esportiu, on la mateixa geometria 
de cada tram estructural construeix el conjunt com 
una suma de diversitats que actuen sota una única llei: 
disposar el tancament segons l’obliqua de la coberta en 
cada tram (local) en lloc de fer-ho segons la perpen-
dicular gravitatòria (universal). El forat resultant pren 
una gran força perceptual i altera la relació habitual 
entre el dins i el fora.
El pont, en canvi, és més monumental perquè obeeix la 
llei imperiosa d’un gest prioritari: vèncer la gravetat. Amb 
la barana busca confondre’s amb la vegetació que l’en-
volta, escamotejant, alhora, la seva unitat mitjançant un 
ordre repetitiu dispers i difícil de reconèixer, que l’empa-
renta més amb la multitud que no pas amb el monument.
kinds of things. Things linked to a certain 
habitable happiness. I like to think that 
collective spaces arranged in the middle 
and inside of the building, on different 
floors, will offer meetings, will generate 
harmonious coexistence and city-building. 
In contrast, I find pure visuality much more 
cruel and restrictive than the construction 
of an environment.
We also wanted to dissolve the domestic 
scale of each dwelling in the entire built-up 
mass to achieve a strong presence in the ur-
ban environment on the scale of the whole 
building. The diversity of colors used in the 
gaps, like when you bite an apple, only aims 
to differentiate the peel from the flesh, the 
inside and the out. The obsessive pursuit of 
the habitable void obtained through exca-
vation forms part of a particular and specific 
way of looking and designing.
Similarly, working on the boundary es-
tablished between unity and diversity is a 
recurring theme for us, a consequence and 
a reflex of the feeling that is caused by the 
difficulty of coexisting in the contemporary 
city. We are very interested in urban and so-
cial concepts passing to buildings in a kind 
of conceptual and affective transfer.
Hence the emotion enshrined in the ap-
proach to the sports complex, where the 
very geometry of each structural section 
builds the whole as a sum of diversities 
operating under a single law: arranging the 
closure according to the oblique of the roof 
in each (local) section instead of doing it 
according to the gravitational (universal) per-
pendicular. The resulting hole takes on great 
strength and perception alters the relation-
ship between the inside and the outside.
The bridge, in contrast, is more monumen-
tal because it obeys the imperious law of a 
priority gesture: defeating gravity. With the 
railing it seeks to merge in with the vegeta-
tion that surrounds it, hiding, at the same 
time, its unity through a disperse repetitive 
order that is difficult to recognise, which 
relates it more with the crowd than with the 
monument.
Technical and construction strategies are 
crucial. Our buildings want to be part and 
witnesses of the capabilities of the time 
olor, la temperatura, el tacto, todas estas cosas 
estrechamente vinculadas a cierta felicidad 
habitable. Me gusta pensar que los espacios 
colectivos dispuestos en medio del edificio, 
en su interior, en distintas plantas, propiciarán 
encuentros, generarán convivencia y harán 
ciudad. En cambio, la pura visualidad me 
parece mucho más cruel y restrictiva que la 
construcción de un ambiente.
También nos interesó disolver la escala 
doméstica de cada vivienda en toda la masa 
edificada para alcanzar una fuerte presencia 
en el entorno urbano a escala de todo el edi-
ficio. La diversidad cromática utilizada en los 
vacíos, como cuando muerdes una manzana, 
tan sólo quiere diferenciar la piel de la pulpa, 
lo que está dentro y lo que está fuera. La bús-
queda obsesiva del vacío habitable obtenido 
por excavación forma parte de una forma 
propia y específica de mirar y de proyectar.
Del mismo modo, trabajar en la frontera 
establecida entre unidad y diversidad es un 
tema recurrente para nosotros, a consecuen-
cia y como reflejo del sentimiento que nos 
provoca la dificultad de la convivencia en la 
ciudad contemporánea. Nos interesa mucho 
que los conceptos urbanos y sociales pasen a 
los edificios en una especie de transferencia 
conceptual y afectiva.
Precisamente de ahí nace la emoción inscrita 
en el planteamiento del complejo deportivo, 
donde la propia geometría de cada tramo 
estructural construye el conjunto como una 
suma de diversidades que actúan bajo una 
única ley: disponer el cerramiento según la 
oblicua de la cubierta en cada tramo (local) 
en lugar de hacerlo según la perpendicular 
gravitatoria (universal). El agujero resultante 
reviste una gran fuerza perceptual y altera la 
relación habitual entre interior y exterior.
El puente, en cambio, es más monumen-
tal porque obedece a la ley imperiosa de 
un gesto prioritario: vencer la gravedad. 
Con la barandilla busca confundirse con la 
vegetación que lo rodea, escamoteando al 
mismo tiempo su unidad a través de un orden 
repetitivo disperso y difícil de reconocer, que 
lo emparienta más con la multitud que con el 
monumento.
Las estrategias técnicas y constructivas son 
fundamentales. Nuestros edificios quieren for-
Passera al riu Tenes.
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Les estratègies tècniques i constructives són cabdals. Els 
nostres edificis volen formar part i ser testimonis de les 
capacitats de l’època que els ha construït, perquè si els 
romans també els haurien pogut fer, voldria dir que tre-
ballaríem amb preceptes i conceptes obsolets. La tensió 
tècnica atorga a l’arquitectura una força i una bellesa 
indefugiblement contemporànies, tal com succeeix a 
la passera de Terrassa pel fet d’utilitzar una tecnologia 
molt recent. 
A mi, que m’agrada molt imaginar, conversar i explicar 
contes, m’encanta –i necessito– treballar en equip, ja 
que, òbviament, sense la diversa i complexa complicitat 
i solvència dels meus socis Pep Sotorres, Montse Batlle i 
Barto Busom, tot hauria estat molt diferent. 
Vist amb la perspectiva del temps i sabent que mai 
no he tingut una vocació arquitectònica irrevocable o 
unívoca, t’adones que tot plegat és el fruit d’un procés 
personal d’autoconstrucció en el qual, pas a pas, vas 
destriant els diversos atributs de l’arquitectura apresos 
a l’Escola i, seguint un procés reductiu, descobreixes 
la gran importància de l’estructura. Així i sense voler, 
actualitzes Brunelleschi i Chicago i et situes, humil-
ment, en la història. És a partir del cementiri de Malla, 
on l’estructura s’amaga i on les textures superficials 
són, en canvi, determinants, que comença un procés 
de desconstrucció que culmina en l’edifici de les tres 
xemeneies, a Barcelona, on l’estructura ho és tot i fins i 
tot defineix la façana. 
Després comença un procés invers de replantejament 
dels tancaments, els forats i les textures superficials. 
En la primera fase, et serveixen molt els conceptes i 
els programes, però en la segona, veus la necessitat i la 
importància dels preceptes que, més enllà de la pura 
iconografia, sempre neixen íntimament lligats a una 
estratègia tècnica. Aquesta ha estat una descoberta molt 
bonica per a mi.
that has built them, because if the Romans 
could have produced them, it would mean 
that we would be working with obsolete 
concepts and precepts. Technical tension 
affords architecture a power and a beauty 
that are undeniably contemporary, as hap-
pens in the Terrassa footbridge due to the 
use of very new technology. 
As a person who likes to imagine, talk and 
tell stories, myself I love – and need – to 
work in a team, because, obviously, without 
the diverse and complex collaboration and 
skills of my partners Pep Sotorres, Montse 
Batlle and Barto Busom, everything would 
have been very different. 
Viewed with hindsight and knowing that 
I never had an irrevocable or univocal 
architectural vocation, you realise that all 
this is the result of a personal process of 
self-construction in which, step by step, you 
strip away the different attributes of archi-
tecture learned at the School and, following 
a reductive process, you discover the great 
importance of structure. So and without 
wanting to, you update Brunelleschi and 
Chicago and you position yourself, humbly, 
in history. It is from the Malla cemetery, 
where the structure is hidden and where 
surface textures are, in contrast, determin-
ing factors, where a process of deconstruc-
tion begins that culminates in the building 
of the three chimneys in Barcelona, where 
structure is everything and even defines 
the facade.
Then a reverse process begins of restructur-
ing enclosures, holes and surface textures. 
In the first phase, concepts and programs 
are of great use to you, but in the second, 
you see the need and importance of re-
quirements that go beyond pure iconogra-
phy, and are always born intimately linked 
to a technical strategy. This has been a very 
refreshing discovery for me.
mar parte y ser testigos de las capacidades de 
la época que los ha construido, porque si los 
romanos también hubieran podido hacerlos, 
eso significaría que trabajaríamos con precep-
tos y conceptos obsoletos. La tensión técnica 
otorga a la arquitectura una fuerza y una 
belleza insoslayablemente contemporáneas, 
tal como ocurre en la pasadera de Terrassa 
por utilizar una tecnología muy reciente.
A mí, que me gusta mucho imaginar, 
conversar y explicar cuentos, me encanta –y 
necesito– trabajar en equipo. Obviamente, sin 
la variada y compleja complicidad y solvencia 
de mis socios Pep Sotorres, Montse Batlle y 
Barto Busom, todo habría sido muy distinto.
Visto con la perspectiva del tiempo y 
sabiendo que nunca he tenido una vocación 
arquitectónica irrevocable o unívoca, te das 
cuenta de que todo es fruto de un proceso 
personal de autoconstrucción en el que, paso 
a paso, vas separando los distintos atributos 
de la arquitectura aprendidos en la Escuela 
y, siguiendo un proceso reductivo, descu-
bres la gran importancia de la estructura. 
Así y sin querer, actualizas a Brunelleschi y 
Chicago y te sitúas, humildemente, en la 
historia. A partir del cementerio de Malla, 
donde la estructura se esconde y las texturas 
superficiales son, en cambio, determinantes, 
empieza un proceso de deconstrucción que 
culmina en el edificio de las tres chimeneas, 
en Barcelona, donde la estructura lo es todo e 
incluso define la fachada.
Después empieza un proceso inverso de 
replanteamiento de los cerramientos, los 
agujeros y las texturas superficiales. En la 
primera fase, te sirven mucho los conceptos 
y los programas, pero en la segunda ves la 
necesidad y la importancia de los preceptos 
que, más allá de la pura iconografía, siempre 
nacen íntimamente ligados a una estrategia 
técnica. Para mí ha sido un descubrimiento 
muy bonito.
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La meva passió per la història, una història transversal 
de la cultura i de la societat no estrictament arquitectò-
nica, és un fruit de maduresa. De jove, l’experimentació 
i la immediatesa existencial no deixaven lloc a aquesta 
inquietud i les meves referències eren, sobretot, de caire 
antropològic, estimulades pels viatges i per autors com 
ara André Leroi-Gourhan. 
Més tard, enlluernat per altres autors com David Har-
vey, la comprensió històrica de la ciutat i de la cultura 
ha esdevingut un gran plaer i una reflexió inseparable 
tant de la docència com dels projectes que he realitzat. 
De fet, el reconeixement de totes les accions primordials 
sobre el paisatge, com també les històries, els objectes i 
els afectes que es generen pel fet d’haver-nos d’arrecerar 
de la intempèrie, sempre m’han emocionat i interessat.
La ciutat és la nostra casa comuna i és el gran artifici 
que ens fa humans. Facis el que facis, sempre hi ha la 
ciutat planetària al darrere que determina l’escala de 
prioritats i que et fa sentir arquitecte. Els projectes d’es-
cala mitjana com els que hem fet a Cardona, a Corbera 
d’Ebre, a Berga (la Patum), a Terrassa i a Barcelona (la 
Marina) són molt gratificants.
3 
My passion for history, a cross-cutting histo-
ry of culture and not of strictly architectural 
society, is a result of maturity. As a young 
man, experimentation and existential im-
mediacy left no room for this concern and 
my references were, above all, of an anthro-
pological nature, stimulated by travel and 
by authors such as André Leroi-Gourhan.
Later, dazzled by other authors such as 
David Harvey, the historical understand-
ing of the city and of culture became a 
great pleasure and a reflection inseparable 
from  teaching and from the projects I have 
executed. Indeed, recognition of all the 
essential actions on the landscape, as well 
as the histories, the objects and feelings 
that are generated by the fact that we have 
to shelter ourselves from the the elements, 
have always moved and interested me. 
The city is our common home and is the 
great artifice that makes us human. What-
ever you do, there is always the planetary 
city behind that determines the scale of 
priorities and makes you feel an architect. 
Medium-scale projects such as those we 
have done in Cardona, in Corbera d’Ebre, 
in Berga (La Patum), in Terrassa and in Barce-
lona (La Marina) are very rewarding. 
3 
Mi pasión por la historia, una historia 
transversal de la cultura y de la sociedad no 
estrictamente arquitectónica, es un fruto de 
madurez. De joven, la experimentación y la 
inmediatez existencial no dejaban lugar para 
esta inquietud y mis referencias eran, sobre 
todo, de tipo antropológico, estimuladas por 
los viajes y por autores como André Leroi-
Gourhan.
Más adelante, deslumbrado por otros autores 
como David Harvey, la comprensión histórica 
de la ciudad y la cultura se ha convertido en 
un gran placer y una reflexión inseparable 
tanto de la docencia como de los proyectos 
que he realizado. De hecho, el reconocimien-
to de todas las acciones primordiales sobre el 
paisaje, así como las historias, los objetos y los 
afectos que se generan por el hecho de tener 
que resguardarnos de la intemperie, siempre 
me han emocionado e interesado.
La ciudad es nuestra casa común y es el gran 
artificio que nos hace humanos. Hagas lo que 
hagas, siempre tienes detrás la ciudad plane-
taria que determina la escala de prioridades 
y te hace sentir arquitecto. Los proyectos de 
escala mediana como los que hemos hecho 
en Cardona, Corbera d’Ebre, Berga (la Patum), 
Terrassa y Barcelona (la Marina) son muy 
gratificantes.
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La ciutat, però, està canviant molt ràpidament: la 
tradició industrial s’esgota i, amb ella, els seus paradig-
mes referencials: l’autonomia, l’abstracció i l’amnèsia 
històrica. Ara és necessari treballar amb els precedents 
i els entorns, recuperar les arrels narratives i afectives 
de l’abstracció i situar-nos als límits de les coses i entre 
elles per fer entrar en càrrega productiva la seva precà-
ria autonomia. 
La ciutat s’ha d’entendre paramètricament i en el marc 
d’un procés obert i canviant, sense solucions apriorís-
tiques: qualificar el buit més que normativitzar el ple i 
defensar el carrer més que la línia reguladora. Confiar 
molt en l’arquitectura i menys en la norma i el pla, 
dedicant els esforços més creatius a la gestió urbana. La 
ciutat, com a espai de convivència i de progrés, està en 
perill, i és urgent abordar la sostenibilitat a escala urba-
na i planetària fent menys narcisisme fordista d’objectes 
aïllats i començant a posar les bases per a un decreixe-
ment pacífic i solidari.
The city, however, is changing fast: indus-
trial tradition is becoming exhausted and, 
with it, its reference paradigms: autonomy, 
abstraction and historical amnesia. Now 
we need to work with the precedents and 
the environments, restore the narrative 
and emotional roots of abstraction and 
place ourselves at the limits of things and 
between things to turn their precarious 
autonomy into a productive load. 
The city has to be understood parametri-
cally and in the context of an open and 
changing process, without hasty solutions: 
qualifying the void rather than regulating 
the filled part and defending the street rath-
er than the regulating line. Trusting a great 
deal in architecture and less in rules and 
plans, and dedicating more creative efforts 
to urban management. The city, as a place 
of coexistence and progress, is in danger, 
and it is urgent to address sustainability on 
an urban and global scale through a less 
Fordist narcissism of isolated objects and 
starting to lay the groundwork for a peace-
ful and united downshift.
La ciudad, sin embargo, está cambiando muy 
rápidamente: la tradición industrial se agota 
y, con ella, sus paradigmas referenciales: 
la autonomía, la abstracción y la amnesia 
histórica. Ahora es necesario trabajar con 
los precedentes y los entornos, recuperar las 
raíces narrativas y afectivas de la abstracción 
y situarnos en los límites de las cosas y entre 
ellas para hacer entrar en carga productiva su 
precaria autonomía.
La ciudad tiene que entenderse paramétrica-
mente y en el marco de un proceso abierto 
y cambiante, sin soluciones apriorísticas: califi-
car lo vacío más que normativizar lo lleno y 
defender la calle más que la línea reguladora. 
Confiar mucho en la arquitectura y menos en 
la norma y el plan, dedicando los esfuerzos 
más creativos a la gestión urbana. La ciudad, 
como espacio de convivencia y de progre-
so, está en peligro, y es urgente abordar la 
sostenibilidad a escala urbana y planetaria ha-
ciendo menos narcisismo fordista de objetos 
aislados y empezando a colocar las bases para 
un decrecimiento pacífico y solidario.
Vista de la passera 
mirant cap a Sant Pere
e
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3 
La lectura que es fa dels exercicis que fèiem a primer 
curs sovint confon els objectius amb els mitjans. Cons-
truíem estructures i les comentàvem, però aquest no 
era l’objectiu primordial. Li dèiem a un estudiant, per 
exemple, “fes l’estructura més alta possible amb aquest 
full de paper DIN A2, sense fer servir cap més mate-
rial”, i, amb això, llançàvem un desafiament a la seva 
imaginació constructiva que li feia néixer una emoció 
propositiva. L’experiència d’aquest procés i les seves 
circumstàncies era el que importava, deixant ben clar 
que la imaginació constructiva i la lliure fantasia no són 
la mateixa cosa ni donen els mateixos fruits.
En aquell moment, ben pocs van reconèixer el valor 
d’aquell ensenyament que, per primera vegada en tot 
l’estat, va ensenyar a projectar des del primer curs de 
la carrera. Malauradament, tot es va haver de fer en 
una certa soledat institucional, al marge de tot i sense 
intercanvi acadèmic, però jo volia anar a l’arrel material 
i afectiva de l’arquitectura. Es tractava de pensar amb 
el cos i des del cos, aprenent a projectar, projectant de 
la manera que projectàvem. Amb intensitat i des de 
l’experiència i l’intercanvi. Reconeixent i comparant. 
Va ser una època apassionant que va comptar amb la 
complicitat dels estudiants, dels quals sempre he rebut 
un gran reconeixement i agraïment.
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The reading made of exercises that we did 
in the first year often confuses objectives 
with resources. We built structures and 
commented upon them, but this was not 
the primary objective. We would say to a 
student, for example, “make the highest 
structure possible with this sheet of A2 
paper, without using any more material”, 
and with that, we launched a challenge to 
their constructive imagination that led to a 
propositive emotion being born. The expe-
rience of this process and its circumstances 
was what mattered, making it clear that the 
constructive imagination and free fantasy 
are not the same thing nor do they yield the 
same results.
At that time, few recognized the value of an 
education that, for the first time in the en-
tire state, taught design from the first year 
of the course. Unfortunately, everything 
had to be done with a certain institutional 
loneliness, without outside academic ex-
change, but I wanted to go to the root of 
material and affective architecture. The idea 
was to think with the body and from the 
body, learning to design, designing from 
the way we designed. With intensity and 
from exchange and experience. Recogniz-
ing and comparing. It was an exciting time 
which  featured significant involvement of 
students. From them I have always met with 
great appreciation and gratitude.
3 
La lectura que se hace de los ejercicios que 
hacíamos en primer curso a menudo confun-
de los objetivos por los medios. Construíamos 
estructuras y las comentábamos, pero este 
no era el objetivo primordial. Decíamos a un 
estudiante, por ejemplo: “Haz la estructura 
más alta posible con esta hoja de papel DIN 
A2, sin utilizar ningún otro material”, y con 
ello lanzábamos un desafío a su imaginación 
constructiva que le hacía nacer una emoción 
propositiva. La experiencia de este proceso 
y sus circunstancias era lo que importaba, 
dejando bien claro que la imaginación cons-
tructiva y la libre fantasía no son la misma 
cosa ni dan los mismos frutos.
En aquel momento, bien pocos recono-
cieron el valor de aquella enseñanza que, 
por primera vez en todo el país, enseñó a 
proyectar desde el primer curso de la carrera. 
Desgraciadamente, tuvo que hacerse en una 
cierta soledad institucional, al margen de 
todo y sin intercambio académico, pero yo 
quería ir a la raíz material y afectiva de la ar-
quitectura. Se trataba de pensar con el cuerpo 
y desde el cuerpo, aprendiendo a proyectar, 
proyectando del modo en que proyectába-
mos. Con intensidad y desde la experiencia y 
el intercambio. Reconociendo y comparando. 
Fue una época apasionante que contó con 
la complicidad de los estudiantes, de los que 
siempre recibí un gran reconocimiento y 
agradecimiento.
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El Col·legi s’hauria d’aprimar fins als mínims indispen-
sables, disminuint el nombre d’intermediaris que, en 
general i a tot arreu, no ajuden a millorar la nostra acti-
vitat. Hauria de vetllar per la bona qualitat de la cultura 
i la pràctica arquitectòniques, conservant i millorant 
els grans valors patrimonials de l’arxiu i de la biblioteca 
que tenim. També hauria d’articular un nou sistema 
de concursos públics capaç de canalitzar tota la feina 
de recerca col·lectiva que generen i denunciar l’abús, el 
malbaratament de recursos i la vulgar mercantilització 
que els orienta. s
3 
The Association should slim down to the 
minimum necessary, reducing the number 
of intermediaries that, in general and every-
where, do not help to improve our business. 
It should work to ensure the good quality of 
architectural culture and practice, maintain-
ing and improving the great heritage values 
of the archive and the library that we have.  
It should also implement a new system of 
public tenders capable of channeling all the 
collective research work that is generated 
and denounce abuse, wasting of resources 
and the vulgar commercialism which. s
Translated by Debbie Smirthwaite
3 
El Colegio tendría que adelgazar hasta los 
mínimos indispensables, disminuyendo el 
número de intermediarios que, en general y 
en todas partes, no ayudan a mejorar nuestra 
actividad. Tendría que velar por la buena cali-
dad de la cultura y la práctica arquitectónicas, 
conservando y mejorando los grandes valores 
patrimoniales del archivo y de la biblioteca 
que tenemos. También debería articular un 
nuevo sistema de concursos públicos capaz 
de canalizar todo el trabajo de investigación 
colectiva que generan y denunciar los abusos, 
el despilfarro de recursos y la vulgar mercanti-
lización que los orienta. s
Traducido por Jordi Palou
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Edifici de 81 habitatges 
a Barberà del Vallès 
rGA arquitectes
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Planta primera
Planta baixa
Centre esportiu a  
Santa Margarida de Montbui
rGA arquitectes
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